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书院 学术文化 遗产 思考
作者钱茂伟，宁波大学文学院教授。（浙江镇海315211）
钱茂伟
（上接第 页）34 动型模式，八是以河南固始县郭陆滩镇太
平村为例的劳务经济带动型模式。（张利庠，2006）
即便是同一个地区，由于区域经济发展的不平衡性，
新农村建设途径也可能会有不同。一些学者以区域为个
案，探索新农村建设的多元模式。山东平度市新农村建设
总结出六种模式，即通过产业主导崛起一批特色村，通过
服务城镇带起一批配套村，通过生态发展建起绿色环保
村，通过依托资源集约开发富乡亲，通过挖掘历史打造观
光旅游村，通过效益美观使得画中美景进乡村（李培强，
2006）。青岛莱西市新农村建设探索出了村企合一型、市
场带动型、城郊型、招商引资型、旧城改造型、高效农业
型、畜禽养殖型、专业加工型、资源开发型、库区开发
型、旅游带动型、合作经济组织拉动型等模式。
当前理论界从不同角度和层次对新农村建设个案与模
式进行了广泛深入的研究和探讨，为新农村建设提供了重
要的理论支撑，有力地配合和推进了新农村建设的深入开
展，但是也存在着一些不足。总体而言，当前新农村建设
个案与模式研究具有以下几个特点。
一是以经验研究为主。综观当前新农村建设个案与模
式研究的诸多成果，我们可以发现，这些研究大都是立足
于某一个个案，对新农村发展的既成事实进行经验归纳，
然后总结出其规律。这种以经验为主的研究集中体现为重
归纳，轻演绎；重过去的经验事实的总结，轻未来发展趋
势的预测探讨；重描述，轻分析；重正面经验的借鉴，轻
负面教训的警示。此外，这种经验研究也决定了当前新农
村建设个案与模式研究不够深入，理论层次有待提高。
二是研究个案的特殊性。受地理、经济、文化、政
治、时代背景等因素的影响，不同国家和地区、不同时期
的农村发展水平体现出很大的差异性，因此所采取的发展
政策策略也大为不同。当前新农村建设个案与模式研究一
般都没有建立因素影响的学理分析模型，降低了模式研究
的科学性以及新农村建设模式的启示性和借鉴意义。
三是对模式研究争议较大。模式之争是当前新农村建
设个案与模式研究领域的一个热议话题。在许多专家学者
对新农村建设个案与模式理论进行积极研究的同时，另一
些观点则否定模式研究的科学性和必要性。正是由于这种
模式研究的争议，造成当前新农村建设个案与模式研究理
论的弱化和尴尬局面，在一定程度上阻碍了对新农村建设
实践的理论支持和现实指导作用。
六、当前新农村建设个案与模式研究评析
